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当のナンバー2 である調整官に就任して韓国に戻り、翌 2004 年に通商交渉本部長に昇格し
た。その後、2007 年から 2008 年にかけて国連大使を務めた後は政府から離れていたが、
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 金鉉宗は何よりも盧武鉉政権の時代に韓米 FTA 交渉の責任者であり、交渉を妥結に導い
た功労者として広く知られている。金鉉宗は著作において、自らが構築したとする盧武鉉政






メリカとの FTA である。 



































果、2004 年 11 月の第 6 次交渉を最後に交渉は中断することとなった。 
FTA 交渉が暗礁に乗り上げたのとほぼ同時期に、日本との新たな通商問題として浮上し
ていたのが海苔の輸入割当て問題である。ここでも金鉉宗は、日本に対してそれまでにない














に進めた。結局、2006 年 1 月に日本は韓国に対して独自に大幅増の 12 億枚の海苔輸入割











 文在寅政権はいわゆる進歩派政権であり、「386 世代」（この言葉が登場した 2000 年頃に














 대한민국 산업통상자원부 （ 大 韓 民 国 産 業 通 商 資 源 部 ） 、


























年 4 月 24 日、第 582 号）。 
4 自国の映画産業を保護するために、国内の映画館に対して韓国映画を一定の割合で上映す
ることを義務づける制度。アメリカの要求を受け入れて、スクリーンクォータ比率を 4 割
から 2 割に引き下げることとなった。 
5 文在寅『運命 文在寅自伝』矢野百合子訳、岩波書店、2018 年、293 ページ。 
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金鉉宗（キムヒョンジョン）大統領府国家保安室第二次長。 
 
